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一、
黙老子
、
三月七
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•京三条木屋町着
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遊筆記』では二月二十三日江戸出立、松坂
•山田経由で、三月四日京着、二十二日の日程である。
京には二十八日まで滞在、妻の実家牧治部少輔や
、
禁裏出納平田豊後守•同典薬福井丹波守等を訪問、都見物し、また祇園の井
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先頃校正を被頼候得とも
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病本復後
、日
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